






















































5IFJS TDPQF JT UPFWBMVBUF UIFQSFTFOU TUBUFBOE GVUVSF
USFOETPGESVHVTBHF UP FTUJNBUFEJTFBTFQSFWBMFODF
ESVH FYQFOEJUVSFT BQQSPQSJBUFOFTT PG QSFTDSJQUJPOT



















5IF GJSTU JOWFTUJHBUJPOT XFSF DPOEVDUFENPTUMZ GPS
NBSLFUJOHQVSQPTFT<> *NQPSUBODFPGESVHVUJMJ[BUJPO
TUVEJFT JODSFBTFTEVF UP UIFCPPTU JO UIFNBSLFUJOHPG
OFXESVHTBOEDPODFSOBCPVUUIFJSBEWFSUJTFNFOUFGGFDUT
XJEFWBSJBUJPOTJOQSFTDSJCJOHQBUUFSOTHSPXJOHDPODFSO













XJEFWBSJBUJPOT JO UIFVUJMJ[BUJPOPGESVHTQFSUBJOJOH UP
TFWFSBMQIBSNBDFVUJDBMDMBTTFTTVDIBTBOUJEJBCFUJDT<>

























VUJMJ[JOH B QJMPUFE RVFTUJPOOBJSF  5IFRVFTUJPOOBJSF
JODMVEFEQBUJFOUEFNPHSBQIJDTBOUJBTUINBUJDTQSFTDSJCFE























XFSF JODMVEFE JONPOPUIFSBQZ HSPVQBOE UIPTFXIP































































































 0WFSBMM ESVHVUJMJ[BUJPOQBUUFSO TIPXFE UIBUNFUIZM
YBOUIJOFTXFSFUIFESVHTPGDIPJDFGPSBTUINBUJDQBUJFOUT
GPMMPXFECZຌBHPOJTUBOEDPSUJDPTUFSPJET1SFTDSJCJOH



















































  *UXBTOPUJDFE UIBUQIBSNBDJTUTVTVBMMZEJTUSJCVUF UIF
NFEJDJOFTXJUIPVU HJWJOH BOZXSJUUFO PSEFUBJMFE PSBM
JOTUSVDUJPO5IJTXBTBOPUIFSMBDVOBFGPVOEJOUIFQSFTFOU
TUVEZ.PTU PG UIFQBUJFOUTXFSFVOBXBSFPG UIFESVHT
QSFTDSJCFEUPUIFNBCPVUUIFEPTJOHTDIFEVMFBOEJUTVTF
 1PPS DPNQMJBODF UP USFBUNFOU JT DPNNPOBNPOH UIF





IBWF UPCFEPOFCZQSPWJEJOHQBUJFOU DPVOTFMJOH BOE
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